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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 
1) Kreativitas belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kabupaten 
Bandung berada dalam kategori sedang, ini mengindikasikan bahwa siswa 
kelas XI SMA Negeri IPS se-Kabupaten Bandung memiliki kreativitas 
sedang dalam belajar. Lalu komitmen belajar siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri se-Kabupaten Bandung berada dalam kategori sedang, ini 
mengindikasikan bahwa siswa SMA Negeri kelas XI IPS se-Kabupaten 
Bandung memiliki komitmen sedang dalam belajar. Kemudian hasil 
belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kabupaten Bandung pada mata 
pelajarn ekonomi berada dalam kategori sedang, ini mengindikasikan 
bahwa siswa SMA Negeri kelas XI IPS se-Kabupaten Bandung cukup 
mampu menyerap dengan baik materi pelajaran. 
2) Kreativitas belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada siswa 
kelas XI IPS se-Kabupaten Bandung. Artinya, ketika kreativitas siswa 
meningkat, maka hasil belajar siswa pun meningkat. 
3) Komitmen belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada siswa 
kelas XI IPS se-Kabupaten Bandung. Artinya, ketika komitmen siswa 
meningkat, maka hasil belajar siswa pun meningkat. 
 
3.2 Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dikemukakan beberapa implikasi yang relevan dengan penelitianantara lain 
sebagai berikut: 
1. Kreativitas dan komitmen belajar dapat memberikan kontribusi untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa Sekolah Menengah Atas 
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2. Kreativitsa belajar merupakan salah satu faktor dalam meninkatkan hasil 
belajar siswa Sekolah Menengah Atas, sebab tidak sedikit siswa yang 
mendapatkan hasil belajar yang baik dengan kreativitas yang juga baik. 
3. Komitmen belajar merupakan salah satu faktor dalam meninkatkan hasil 
belajar siswa Sekolah Menengah Atas, sebab tidak sedikit siswa yang 
mendapatkan hasil belajar yang baik dengan komitmen yang juga baik. 
 
3.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan menarik kesimpulan, 
maka ada beberapa saran yang direkomendasikan sebagai pertimbangan dalam 
perbaikan kekurangan-kekurangan yang masih belum disempurnakan, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kabupaten Bandung, 
pada kategori sedang. Sebaiknya kekreativitasan belajar siswa lebih 
ditingkatkan kembali agar hasil belajar siswa dapat mencapai nilai yang 
sangat memuaskan. 
2. Hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kabupaten Bandung, 
pada kategori sedang. Sebaiknya komitmen belajar siswa lebih 
ditingkatkan kembali agar hasil belajar siswa dapat mencapai nilai yang 
sangat memuaskan. 
3. Dari hasil penlitian variabel kreativitas dan komitmen belajar hanya 
dijelaskan sebesar 30,3% saja, maka untuk penelitian selanjutnya, 
diharapkan dapat mengeksplorasi kembali variabel-variabel lain yang 
dapat diduga mempengaruhi hasil belajar. 
 
